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kejohanan di India kerana
mengalami kecederaan.
Bagi ketua jurulatih olah-
raga negara Zainal Abas, ke-
jayaan memperbaharui re-
kod kebangsaan sebanyik
dua kali dalam tempoh se-
bulan menunjukkan ada se-
suatu yang mampu dibuk-
tikan oleh kuartet itu pada
KL2017.
"Syabas kepada mereka
biarpun berlari dengan pe-




"Tapi perhatian wajar di-
berikan kepada Thailand
yang menamatkan larian
dengan catatan masa di ba-
wah 45s sewaktu kejohanan
di India," kata Zainal.
Catatan terbaru itu bagai-
manapun sekadar menyak-
sikan kuartet 4xlOOm ne-
gara itu menamatkan sai-
ngan di tempat kelima, te-
was kepada Thailand yang
meraih tempat keempat de-
ngan perbezaan .masa
0.44s.









Nyepa, Badrul Hisyam Ma-
nap dan Khairul Hafiz Jan-
tan yang beraksi dalam
4xlOOm lelakl juga sekadar
menamatkan saingan di ke-













K ilauan emas padatemasya .Sukan SEAKuala Lumpur
(KL2017) tampak mampu
direalisasikan kuartet 4x100
meter wanita negara apabila
sekali lagi berjaya memper-
baharui rekod kebangsaan
dengan catatan 45.18 saat
pada Kejohanan ,Olahraga
Asia di Bhubaneswar, India
kelmarin.
Kuartet Nurul Faizah As-
ma Mazlan, Siti Fatimah
Mohamad, S Komalam
Shally dan Zaidatul Husniah
Zulk:ifli dilihat begitu ber-
sungguh-sungguh untuk
mencipta sejarah di Kuala
Lumpur apabila memper-
baharui rekod itu selepas




Nurul Faizah adalah pe-
lari pertama menggantikan
Shereen Samson Vellabouy
yang tidak dapat menyertai
Syabas kepada mereka biarpun
berlari dengan: pel3rl pertama
yang berbeza natnt,lll tetap
berupaya membuktikan dapat
berIari dengan pantas Iagi"
Zaina' Abas
